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D O S S I E R  
UNES NOTES SOBRE 
BIBLIOGRAFIA VETERINARIA EN CATALA 
m 
Lluís Cornet i Arboix 
Els inicis de la veterinaria 
coincideixen arnb la 
dornesticació dels anirnals, 
si bé les prirneres notícies 
concretes es coneixen pel 
codi d'Harnrnurabi. A través 
de I'estudi de diverses fonts, 
concretarnent a partir de 
I'ernblernatic llibre de 
rnanescalia (s. XV), I'autor 
planteja un recorregut original 
on es fa un repas a les 
peculiars situacions 
problernatiques en que es 
rnovia aquella a casa nostra 
en el seu carní d'esdevenir 
una ciencia moderna. 
Potser el titol que es correspon- 
driii inilloraaquest trehall seriael de 
qctr;ivessa del desert de Iii hihliogra- 
fia veteriniria=.que s'ajustaniés o la 
realitet. 1 no és pas que a Cat:ilunya 
-i als Paisos Catalans en gcncriil- no 
s'hazi practicat la nicdicinii vcte- 
riniria; el que passa 6s que no se'n 
van escriure tractats, llevat d'unes 
excepcions molt puntu;ils. 
A ni(.s, la veterinaria. tal com 
I'entcnem avui, 6s relativanient mo- 
derna. un segle i niig n tot estirar. A 
aquestfet cal ofegir lacirciirnstiiici;~ 
que als Piisos Ciitalans ni) hi h;ipii. 
capescola. con1 n'hi hiig~i: ü Madrid 
o a S:irn_oossa, posem pcr c;is. que 
comenq;iren ;i enseny;ir I;i t<cilheita- 
n;in <manesc;ilia. en cotala): que a 
Madrid donaven el títol de .pro- 
to-;ilh6it;ir~~. mentre que a les altres 
escoles el d'~nlhéitarv (dc menor 
categaria): que després es converti- 
ren en es escuelas Supcriorcs de Vc- 
Ferrer. regons uno rajolo 
d'oficir del regle NIII. 

condicions y boques dels dits cavcrls 
y de las bridas que han cle mesrcr per 
renir les boques concertadesperator 
exerci.ssi de guera e cle les mrr1alrie.s 
y mals qui venen anuls cai~als y les 
causcis perque venen clits mals é lo 
regiment quedeu re~zir lo cavaller eri 
la criancn clelpotro axíen lo rnenjcir 
com en lo beure é la  mennscalia (le 
tors los mals yuis mostren en lo ca- 
1ta11 en dir libre. Lo  cual clit libre hci 
orcleriat i compost mossen bnrnnt cle 
casses siuraclu doniiciliat en la ciu- 
tat cle gerona per servisi c/c/ molt al1 
y molt essellent hi crestianissini, lo 
rey cion feranclo rey cle ogragó y 
ca.stella y de les ylles y (le les clues 
sissilies y de hierusulem vuy bene- 
venturuclamenr )-egnunt y de inmor- 
tal nrenioria aro. senyor lo qual clir 
mossen decases ven/ los comensos y 
princi@is cle guerci por lo re)) cle 
,fransa contra nro. rey y .senyor hi la 
pcitricr quiper causa de In gran pc~ci- 
ficosio y puu que cle gran temps erci 
cib elits reis vent los cavcrllers vells y 
jovens ygentills homens obliclnts del 
exer.si.si clels cuvalls de la briclu u 
cau.sci clel cuvalcar de 11 gineta per 
so ha volgur componrlre clif libre 
comensunt en lo mes clabril clel crny 
preserlt que comtem mil quatre cen1.s 
noreirira sis ques teniun las corts en 
lo/-toser. A tots los yui veurcrn y /egi- 
ron rlit libre que scipian y enrenen io 
contetzgut daquell vullen corregir y 
esmenar le.sjulres de cryuell com se 
costumu entre cavalles y homens de 
guerci y menescnls segons per ells 
serci Oen vist. n 
Un prefaci prou Ilarg que pretén 
ser explicatiu d'allo que e propo- 
sava I'autor, pero la veritat ésqueel  
desenvolupament de I'obrü no cor- 
respon al títol que se l i  va donar. 
Destaquein que és nietódica i didjc- 
tica. anib una interessant part grafi- 
ca, pesó capgirznt I'ordre enunciat, 
jaque comenqa per la part de inanes- 
calia. 
Aquesta par! de iiianescalia sola- 
ment és un receptari empíric que 
agafa uns quaranta fulls del maiius- 
crit. De les prescripcions anotades, 
algunes són molt recionals, pero to- 
tes fon;iinentades en e1 m6s exagerat 
enipirisme alhora que s'hi deixa 
veure el segell de la superstició (de- 
fecte corrent en totes les obres de 
medicina, tant veterinaria com hu- 
manao,aImenys, en lamajoriade les 
quees ioneiien),caren iquelli'~;o- 
cala superstició vivia tinaexistencia 
forqa esplendorosa no solament en 
lesclasses baixes, ignorants i analfa- 
betes, sinóen les benestants i, idhtic, 
entre la noblesa i la reialesa. 
1 és una Ilistima, ja que sembla 
que I'autor podia ser una persona 
forqaculta per !'epoca, pero es deixa 
cause en la reproducció d'eixarrns. 
Segons el dicci»n~ri Alcover-Moll, 
I'eixarrn és unaprjctica supersticio- 
sa pera  guarir rnalalties amb oraci- 
ons combinades amb certs n~edica- 
ments empírics: El que en castella 
i utilitzem un terme conip;ir;itiii- 
se'n diu un «ensalnii~», que tant es 
í'eia servirper a les persones com per 
a les besties. A I'acte de fer servir u11 
eixarm se'n deiaeeixarmarx, segons 
el mateix diccionari citat, defornia- 
ció d'«ensalmar», derivat de «salni>> 
i per influencia del frances «cliar- 
mern. 
Val a dir que alguns dels eixarms 
que es troben al nianuscrit que co- 
mentem, o a alguns de semblants, a 
principid'aquestsegleencaraes feien 
servir per la pagesia catalana, snbre- 
tot 121 de muntanya, que fins i tot els 
ha conservni més temps. Posem un 
exeinple, precisament dels rnés co- 
neguts, delsque s'han utilitzat fins a 
tenips relativament propers. Diu el 
manuscrit, també amb les paraules 
típiq~ies del seu moment: 
~~xartirperacucas~)rovcireopro- 
piutissim per-aqu.nlsevullo l>e,stici 
quen tinga.. Les cuqiies a que es 
refereix I'autor devieii ser parisits 
intems'per lasolernnitat quces dóna 
a l'eixarm. 
El  .sál~ci<lo snricto sancto era el 
viernes saizcto sancto era el ,jueves 
sonctosancto era, el miercolessanc- 
fosancto et'ae~martes oncto .sci~icto 
erci el lunes sancto suncto era el 
domingo suncto scincto era. Barreja 
de castella i Ilatí, nomenant-se els 
dies de la setmana en sentit invers a 
com es presenten naruralment en el 
calendari i acabant en diumenge, el 
diadedicataDéii.Diul'autor: eEde1 
exarm de dites cucas que clamunt 
edit edireu scrscu~zu vega& que excir-- 
meu. tres putres ns. e tres crveniur-ins. 
E com haureu curar lo cavcil ,fnreu 
clir una niisa ci lci Verge Mnrier eclci- 
reu una liura chl i  a lci lcintia que 
cremu davartr lo corsprecios cle ihs. 
xft, en reverencia ck la santa trinirat 
casso de ccrscun cavcil que guareu.8 
Els clients acostumaven demanar 
eixarms en Ilatí i, per tant, eren els 
més utilitzats. De fet entravadins de 
la superstici6: el llatí, Ilengua de la 
religió cristiana, inconipresa pel po- 
ble (per tant, hi veia una punta de 
niisieri) i que mantenia la sevii cate- 
goria. Si haguéssiiii de detallar totes 
les fórniules seria molt llarg pesque 
ii'hi havia per a rol, com per als 
torcons, o sigui, els vulgarment de- 
nominats mals de ventre del bestiar 
de peu rodó, que de vegades reves- 
teixen moltíssima gravetat, fins a 
esdevenir moi-tals. 
Si avui aneni aiiib cotxe i tenim 
una ptinxadaen una roda, jasabemel 
que s'lia de ter: canviar-la, que per 
aixo es porta la de recanvi. En aque- 
lla epoca de la quzil parlem, el genet 
que utilitzava un cavall per montura, 
si se li desferrava tenia un problema 
més gros. No l i  podiacanviar el peu, 
com fem ara amb la roda del veliicle, 
i si el prinier fei-rador era Iluny, 
s'exposava que a la bestia se l i  des- 
gastés el casc i no pogués seguir el 
camí a causa de la coixaria de I'ani- 
mal. Hi havia un eixarm que, segons 
I'autor, evitavzi tot el problenia. Un 
dels més curiosos que s'expliquen 
en el inanuscrit que comentem és 
I'eixai-ni *per a nlos rle ea r a h i h s ~ ,  o 
sigui, contra la rnossegada d'un gos 
rabiós,epiz«dtiarnoltestesaen aque- 
lles epoques i d'una gravetat prou 
coneguda. 
S'havia d'agafarunacrosta depa 
i s'lii havien d'escriure unes parau- 
les, en un llenguatge desconegut, 
segurament alguna llengua oriental: 
poro, ~ ~ e t u .  zello, iubettr, ieric. Unes 
a una banda i les altres a I'altra, anlb 
una creu al mig. L'autor diu que, 
després d'escriure aquests noms en 
la crosta de pa, «~loriauEosli a me~z- 
jar.. Queda Lin dubte. A qui s'ha de 
fer menjar? És de suposar a la perso- 
na mossegada, perque el gos rabi6s 
qui sapon deviaparar. Iaixípodríem 
seguir quasi indefinidarnent. 
Com hem dit abans, la segona 
part del manuscrit és dedicada a 
I'equitació, comencant per estudiar 
lafisiologiadel cavall i delafabrica- 
ció dels guamiments més adequats, 
amb il.lustracionsdelamines degrün 
merit i molt enganyoses. 
Més tard dedica dues pagines a 
un quadre nosologic titulat <,Memo- 
ricil perque venen los mals 01,s ccn- 
valsz, indicant-s'hi les causes d'al- 
gunes malalties i resumint el que 
molt bé podria ser tot un tractat. Una 
par[ curiosa és el capítol que explica 
el que ha de fer un cavaller de rei, de 
príncep, de fili de rei o gran senyor, 
quetingués cinquanta o cent cavalls. 
Pel que es dedueix, la quantitat d'a- 
nimals eni una clara mostra de cate- 
goria social. 
Segueix una serie de dibuixos 
amb els colors dels cavalls, el que 
se'n diu *ccipa», i les seves varietats. 
L'autor diu que pel color és capa$ de 
coneixer el geni i la qtialitat del ca- 
vall. Amb els respectes deguts a la 
sevaautosuficiencia.ens seniblaque 
és una afirmació un pel agosarada. 
Acaba el inanuscrit amb un detallat 
capítol dedicat ala  formade nianejar 
i muntiirels cavalls en totes les seves 
varietats, i, sobretot, en les necessi- 
tats que s'utilitzaven, car no era el 
mateix un cavall de guerra que un 
cavall de passeig. 
El llibre acaba amb una inscrip- 
ció, pr«bablement de I'escrivi o co- 
pista, que diu iitemlment: 
.stat scrir lo preseni libre per 
mans (le mi gabriel latser de sitiar a 
X I I l l  cle ;julio/ cie mil1 sinch sents 
quul-anta y quatrti.u 
En la darrera pagina hi ha pintar 
unquadrant ambvintcompartiments 
i una serie de signes solars i lunars, 
que potser eren I'escut hcraldic de 
I'autor o potser del copista. Bernat 
de Cases, domiciliat a Girona i pro- 
bablement manescal pels seus co- 
neixements o mestre d'hípica, és un 
autor desconegut per Torres Aniat. 
Deixa un esborrany amb notes de 
més de mil escriptors catalans, que 
acabael seugemiiFklix,ambei títol 
«Memorias apara ayurlar a formar 
un diccionario ceritico de los auto- 
res catalanes, y dar alguna idea de 
La antigua y moclernu literzitura rle 
Catalu6a.s L'autor era Ignasi Tor- 
res i Arnat de Palou, nascut a Sallent 
el 1768. El germi, que acaba I'obra, 
Felix, tambésallentí inascut el 1772, 
tingué diverses dignitats eclesiisti- 
ques i acaba essent bisbe d '  Astorga. 
Traductor de la Bíbliaperrecoman;i- 
ció de Carles IV i Ferran VII, tingué 
fortes topades amb la Cúria romana. 
Pero aquesta és una altra historia. 
Com hem dit abans, Torres Amat 
cita el llibre d'un tal Morcillo i un 
altre autor desconegut. 
Joan Corominas i Güell, segura- 
inent nascut a Manlleu en data des- 
coneguda i mor1 a Burgos (possible- 
ment I'any 1854),delacatedral dela 
qual era canonge, va publicar en 
aquella ciutat I'any 1840 un «suple- 
inentn a l'obra de Torres Amat es- 
mentada anteriorment, on cita el I l i -  
bre de <<Mrinescalia» que es troba a 
la Biblioteca de París -tal coin hem 
dit abans, del segle XV- amb lletra 
odtica, d'autor desconegut i del qual 
- 
es féu una traducció castellana, edi- 
tiida ti Saragossa I'any 1498. 
Potser apartant-nos una mica del 
tema bibliogrific, no hem pogut re- 
sistir la temptació de parlar d'una 
circiilarepiscopal que, tal comva ser 
redactada i en el context de voler 
ajudar una tasca sanitiria i profilic- 
tica, amb una niicade bona voluntat 
es podria interpretarcom un embrió 
d'un Ilibrede iiianescalia. Si més no, 
la seva curiositat justifica una mica 
parlar-ne. Pesque no és freqüent que 
els bisbes es dirigeixin als fidels de 
la sevadiocesi atnb m«tiu d'unaepi- 
zootia, apareguda en el bestiar de la 
seva demarcació espiritual, i que re- 
comani als ramaders els remeis es- 
pirituals queja es van urilitzar molts 
anys abans en una altra ocasió sem- 
blant. Acaba la seva circular amb 
oracionspera beneirels estübles i els 
propis animals. 
Aquest bisbe era Tomás de Lo- 
renzana, en aquel1 moment al front 
de la didcesi de Girona, que pel que 
en diuen els seus biografs era un 
home progressista, emprenedor i 
avancat en les coses del seu temps. 
El seu nom complet era Tomás de 
Lorenzüna-Butron i Iraregui, nascut 
a Lleó el 1728, germj de Fran- 
cisco-Antonio, que fou arquebisbe 
de Toledo i cardenal. Tomás va ser 
bisbe de Gironades de 1755 fins a la 
seva mort el 1796, després d'haver 
estat canonge doctoral a Tuy, peni- 
tencier a Salamanca i degj  a Saro- 
gossa. A Girona desplega una gran 
aclivitat religiosa, cultural i cívica: 
amplia I'hospital, crea catedres de 
gramitica, 1-etdrica i dibuix. 1 cosa 
més inversemblant, crea una fabrica 
de mitges de cotó. Fundi també 
i'hospici d'Olot, amb escoles per al 
poble, una biblioteca, noves cite- 
dres, etc. 
Anib aquest csperit no és estrany 
que quan toini a aparkixer una epi- 
zobtia en el bestias d'aquells pobles, 
decidí intervenir-hidirectament, més 
quan es tractava d'una malura que 
afectava cavalls, bous, vaques i al- 
tres animals, i tenint en compte que 
aquella epizohtia semblava la ina- 
teixa que havia flagellat els pobles 
del seu bisbüt I'any 1689.13e manera 
que I'abril del 1783 signava una cir- 
cular amb les orientacions espiri- 
tuals que, com a bisbe, l i  semblava 
que havia de donar. La circular era 
redactada en catala i les oracions en 
Ilatí. 
Laqüestiódelareferidaepizo6tia 
ja venia de Iluny. El dia primei- de 
juny de I'any 1732, I'arquebisbe de 
Valencia i governador del Consell, 
Andrés Orbei Lai-rBte,ui. nascut a 
Ermua, al País Basc, escrivia al mar- 
ques de Risbourg, que va ser capiti 
general de Catalunya del 1724 al 
1735, donant-li coinpte que el Co- 
mandant General inten d3Aragó i 
Regent de I'Audiencia havia notifi- 
cat a la Junta de Sanitat que en les 
comarques frontereres atnb Franca 
s'havien detectat alguns casos d'e- 
pidemizi (no deia epizodria,.com se- 
riacorrecte),queafectavenel bestiar 
vaquí i de llana. Davant d'aquesta 
eventualitat s'haviaproccdit aevitar 
totcontactedel bestiarespanyol amb 
el fraiices, es recomanava que les 
ziutoritats tinguessin curaque aquest 
aillament es coiiiplís, alhora que les 
instruccions anaven acompanyades 
de la recepta d'un remei que s'havia 
utilitzat a Italia en ocasions sem- 
blants. 
L'ordre va anar corrent pels seus 
conductes reglamentaris fins a arri- 
bar a I'Intendent del Principat de 
Catalunya, en aquell moment José 
Patiño, i es referia a una «breve y 
reducida erudición de la forma y 
modo que ay para conocer, e igual- 
mente sanar la Peste, o sea mal en 
estos tiempos, y fuertemente esten- 
rlida entre las Bestias, Bueyes y Ca- 
vallos.» 
Resumint el document, que era 
molt Ilarg. descriptiu i complicat, 
venia a resultar que la malura es 
caracteritzava per l'aparició de but- 
llofes a la Ilengua, que primerament 
eren blanques, després s'enrogien i 
acabaven per tomar-se negres. Quan 
es rebentaven, que era el més cor- 
rent. deixaven unes Ilagues que im- 
possibilitaven que el bestiar s'ali- 
mentés, i acabésper morir.Teninten 
compteaquestssímptomes-iel trac- 
tament i lesprecaucions ques'havien 
de prendre segons les ordres sani- 
taries que es van fer circular-' sem- 
bla que es tractava del Glosantrax o 
Carbuncle de la Ilengua, segurament 
produit pel «bacillus anthracisn, que 
pot afectar també l'home. Aquesta 
epizobtiajaesconeixia al segleXVI, 
detectada a Nimes (Franca) el 173 1 ,  
cosa que faria pensar queera aquesta 
afecció laque preocttpava les autori- 
tats de tota mena aquell any 1732. 
ES recomanaven unes mesures 
preventives, com la constant obser- 
vaciódelallenguadelsanimals~dues 
o tres vegades cada dian, cosa que 
podia sembiar exagerada perbés que 
la transmissióde I'epizobtiaera molt 
ripida. Aquesta observació la feien 
persones enteses en bestiar i a carrec 
de cada comunitat, resseguint qua- 
dra per quadra i estable per estable. 
La fórmula italiana recomanada 
com a preventiu era a base de triaca 
o bé orvieta, creat per Geromo Fer- 
rante d'orvieto, citada en totes les 
farmacopees europees i no sempre 
amb la mateixacomposició, a laqual 
s'atribuien curacions gairebé mira- 
culoses i que encara s'utilitzava el 
segle passat. A més, clau d'especie, 
canyella, pebre mig mdlt i nou mos- 
cada. Fem gracia de les quantitats, 
cosa que en aquest instant no reves- 
teixgaire importancia saber.Tot ple- 
gat es deixava en maceració cinc o 
sis hores en mitja «zumbre» de vi 
negre. «Azumbre» és una mesura 
castellana variable segons els Ilocs, 
perbqueveniaaserunamiquetamés 
de dos litres. Si aquí es tracta de 
mitja era, si fa o no fa, un litre ben 
complet. L'animal havia d'estar en 
dejú quan se l i  aplicava aquesta me- 
dicació en els llocs afectats. Una 
altra de les fórmules citades en la 
instnicció passada a la Reial Au- 
diencia era més senzilla: pebre, sal i 
all, barrejats amb vinagre i deixats 
reposar unesquatre hores. S'aplicava 
rentant la llengua de I'animal amb 
un drap i, també, es recomanava en- 
cendre dins dels estables o quadres 
fogueres amb herbes aromatiques, 
corn camamilla, llores, etc. Al men- 
jar que es donava als animals es 
podia afegir cainaniilla amb pols 
d'«enciano», com diu la instrucció, 
bai~ejat amb sal, menjar que es do- 
nava a les besties una vegada que 
s'havien fet els rentats que s'han 
esmentat anteriorment. Ara bé, que 
era l'«encianon de que parla la ins- 
tmcció? Podria ser pols d'escorca 
d'alzina, «encina» en castelli, que té 
poder astringent, si no es tracta d'un 
error de transcripció, molt corrent en 
els documents d'aquelles epoques, 
copiats per escrivans poc fiables. La 
utilització del vinagre en afeccions 
com aquesta o semblants, com per 
exemple les butllofesquees produei- 
xen en la glossopeda o febre aftosa 
(epizobtia vírica), I'hem vista no fa 
pas massa anys. 
1 perevitarla transmissióesrecor- 
ria a les habituals fumigacions, tan 
divulgades en aquelles epoques i en 
les anteriors, pels camps, a I'aire 
Iliure, pero sempre propers als esta- 
bles i les quadres. Tanibé es recorria 
aprocedimentsquirúrgics: I'obertura 
de les butllofes linguals amb algun 
objecte de plata -una cullera, per 
exemple-, gratant la pell de la Ilen- 
gua fins que sortís sang, i aleshores 
efectuarrentats ambcomposicions a 
base de vinagre, all, pebre, sal, etc. 1 
després empolsinar les ferides pro- 
duides amb vitriol de xipre, un dels 
noms amb que es coneixia en aque- 
[les epoques el sulfat de coure (amb 
no massa exactitud científica) i com 
a lenitiu i cicatritzant una barreja de 
mel, vitriol i sal blanca fina. Hi havia 
també altres procediments per a re- 
bentar les butllofes, pero ho deixa- 
rem estar per no allargar la qüestió, 
perquk, en el fons, no variaven gaire. 
Tambées recorriaa sagnar I'animal, 
en la vena del coll, pero en el cas que 
ja estés infectat, en comptes d'ad- 
ministrar la beguda citadaen primer 
Iloc com a preventiva, s'havia de 
substituir el vi negre per vinagre, 
donar-laa l'anin~al al matí i deixar-lo 
dejunar cinc o sis hores. 
S'afllava I'animal malalt per a 
evitar el contagi dels altres. 1 també 
es preveia que, en cas de mort de 
I'animal, s'havia d'enterrar en pre- 
sencia d'un representan! de la justí- 
cia local, s i so  vuit pams sota terra. 1 
no s'oblidaven les persones que ha- 
vien de fer totes les operacions que 
s'han descrit. Després de rentar-se 
degudamant les mans, ho havien de 
tomaraferamb una barrejad'aiguar- 
dent i vinagre. També s'havien de 
tractar d'aquesta manera els draps 
ques'havienpogut utilitzar. En aquel1 
temps devien estar per I'estalvi, per- 
quehauriaestat millor, i mésefectiu, 
cremar-los. 1 es desinfectaven els 
instruments a foc viu. Una colla 
d'anys després, davant d'una nova 
eventuzilitat, el bisbe de Girona, To- 
más de Lorenzana, hi afegia les ora- 
cions i les aspergions als tractaments 
curaiius d'aquella epoca que, tot si- 
gui dit, devien tenir més merit que 
eficacia. Encara era lluny la desco- 
berta de  vacunes que evitessin 
l'aparició d'una colla de malalties 
que, avui, són una simple anecdota 
histdrica. 1 fins aquí un somer repis 
del que es va escriure en tenlps pas- 
sats sobre I'art de la manescalia, 
quan, abans de convertir-se en la 
veterinaria moderna, els nostres 
avantpassats es defensaven com po- 
dien contra les malures que es pre- 
sentaven en els seus animals. 
Al cap i a la fi, si hem arribat al 
lloc on som ara, bé els devem el 
nostre agraiment, perque van serells 
els que van posar la primera pedra 
amb uns mitjans molt migrats i amb 
uns coneixements que potser eren 
més d'intuició que de ciencia. 
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